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HiNQUEO CONCERTADO 
9 B L A P R O T i m C í A D E L E Ó N 
JjilílSf tailfll . - Intervención la Fondos-
i» la Diputación provincial. - Teléfono 1700. j 
C UÍ s u ta Blpataslfii imlieial.—Tel. 1916. 
Lunes 30 áe Agost© 
Nüm. 197 
! ! M 8 No *e'pubUca¡los dotalagea ai dlaufeslvoi. 
Ejemplar corrientci 75'céntim«a. 
Idem atrasadeiil.SO peaetaa 
A d v e r t e ñ c i » » . — !.* Loa seSore» Alcaides y Secretarias municipales efltáa obíígados A disponer que se fije un ejemplar de 
! «maro de este BOLITÍN O Í^CIÁL eio el sitio de costumbre, tan pronto como s« reciba, hasta hi fijación del ejemplar siguiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadameote «I BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ' Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de man.-W por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales eor dos ejemplares de cada número, y 50 pesetsa 
||»t*s por cada ejemplar más. Recargo del 25 por t'?'0 si no abonan e^l importe anual dentro del primer semestre, 
b; Juntas vecinales, !u>.fadoa municipales y «rfanismos o dependencia» »•, abonarán, 50 pesetas anuales 6 SO pesetas se' 
•*><tr£l&a, con paget adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pssatas anuales, 36 pesetas semestrales 4 H) pesetas tnmsstralea, con pago adelantado. 
^DICTOS Y ANUNCIOS.—&), Juzgados municipales, una peseta iíne» 
d ' os demás, 1,50 pti»-A»» lta«*. 
inl 
la proTisia áe I 
Serficlo Prov íno la l de MmMk 
CIRCULAR NÚMERO 51 
H a b i é n d o s e presentado l a E p i z o o -
tia de M a l R o j o en el ganado e x i s ' 
tente 'en-el t é r m i n o m u n i c i p a l d é 
Villadangos, en c u m p l i m i e n t o de 
lo prevenido e n e l a r t i c u l o 12 
del vigente R e g l a m e n t o de E p i z o o -
tias de 26 de Sep t i embre de 1933 
{Gaceta de l 3 de O c t u b r e ) , se d e c l a r a 
oficialmente d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho-
sa, todo el A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
dangos; c o m o z o n a in fec ta , el p u e b l o 
de V i l l a d a n g o s y z o n a de i n m u n i z a -
ción el c i t ado A y u n t a m i e n t o . 
Las m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
sldo adoptadas son las r eg l amen ta -
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c t K 
ca, las cons ignadas en e l c a p i t u l o 
XXVII 1 de l v igente R e g l a m e n t o de 
Epizootias. 
León, 20 de Agos to de 1948. • 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos A r i a s N a v a r r o 
¡ CIRCUI AR NUMERO 52 
. H a b i é n d o s e p resen tado la ep izoo-
" t ia de M a l Ro jo , en e l ganado ^exis-
tente en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
San ta M a r i n a de l R e y , en c u m p l i -
m i e n t o de lo p r e v e n i d o en e l ar-
t í c u l o 12 de l v igente R e g l a m e n t o 
de E p i z o o t i a s de 26 de S e p i e m b r e 
de 1933 (Gaceta del 3 de O c t u b r e ) , 
se d e c l a r a o f i c i a l m e n t e d i c h a enfer-
m e d a d . ' 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o ñ a sospecho-
sa todo el A y u n t a m i e n t o de S a n t a 
M a r i n g de l R e y r c o m o z o n a in fec ta , 
el p u e b l o de San ta M a r i n a de l R e y , 
y z o n a de i n m u n i z a c i ó n e f c i t ado 
A y u n t a m i e n t o . 
L a s m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
; s ido adop tadas s o n las r eg l amen ta -
r ias . 
Y las que. deben" ponerse en p r á c -
t i c a , las cons ignadas en el C a p í t u l o 
XXVII de l v igente R e g l a m e n t o de 
, E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 20 de Ago to de 1948, 
E l Gobernador C i v i l , 
Carlos A r i a s N a v a r r o 
!2700 
lelatora de Obras PuMitas 
A N U N C I O 
Se a n u n c i a p o r e l presente tercer * 
c o n c u r s o p ú b l i c o de destajo c o n 
p rec ios m o d i f i c a d o s , pa r a e j e c u c i ó n p r o c e d a 
«le las obras l i e R e c o n s i r u c c i ó n d e l 
p o n t ó n des t ru ido por los Rojos en e l 
k i l ó m e t r o 25 del C a m i ü o C o m a r c a l 
C-635 de R i a ñ o a O v i e d o , hasta s u 
i m p o r t e de^ e j e c u c i ó n p o r A d m i n i s -
t r a c i ó n de 140.746,35 pesetas. 
Se a d m i t e n p ropos i c iones has ta l a s 
trece (13) ho ra s de los d iez (10) d í a s 
h á b i l e s s iguientes a l a fecha de p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en e l BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L a s p ropos i c iones , a justadas a l 
m o d e l o a d j u n t o , se e x t e n d e r á n 
en pape l se l la ído de l a c lase 6.a (4,60 
pesetas), d e b i e n d o presentarse e n 
p l iego cer rado , en c u y a po r t ada se 
c o n s i g n a r á que l a l i e i t a c i ó n co r res -
ponde a este c o n c u r s o , e n u n c i a n d c a l 
p r o p i o t i e m p o l a o b r a d e q u e se t ra ta . 
A l a vez, p e r o po r separado y a l a 
v i s t a , d e b e r á presentarse c o í i c a d a 
p r p p o s i c i ó n ; el o p o r t u n o resguardo 
ju s t i f i c a t i vo de h a b e r c o n s t i t u i d o l a 
c a n t i d a d de dos m i l o c h o c i e n t a s v e i n -
te (2.820) pesetas, g a r a n t í a que, sé re-
qu ie re pa ra t o m a r parte en l a l i c i t a -
c i ó n , en l a P a g a d u r í a de esta J e f a tu r a , 
o en efectos de l a D e u d a P ú b l i c a a l 
t i po que les e s t á a s ignado p o r l a s 
d i s p o s i c i o n e s vigentes , a c o m p a ñ a n -
do el r e s g u a r d ó , en e l ú l t i m o caso, 
de l a p ó l i z a de a d q u i s i c i ó n de los , 
va lores . 
A c a d a p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á 
d e b i d a m e n t e l e g a l i z a d o s c u a n d o 
i 
1. ° D o c u m e n t o s que ac red i t en su 
p e r s o n a l i d a d . 
2. ° T r a t á n d o s e d e E m p r e s a s , C o m -
p a ñ i a s o Sociedades , a d e m á s d e 
l a c e r t i f i c a c i ó n re la t iva a i n c o m p a -
t i b i l i d a d e s que d e t e r m i n a el R e a l 
Decre to de 24 de D i c i e m b r e de 1928, 
d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n su exis- i 
t e n c i a l ega l o i n s c r i p c i ó n en el R e - i 
gis t ro M e r c a n t i l , su c a p a c i d a d legal ¡ 
p a r a ce lebra r el con t ra to , y los (Jue i 
a u t o r i c e n a l f i rman te de l a propos i -1 
c i ó n pa r a ac tuar en n o m b r e d e , 
a q u é l l a , deb i endo estar l e g i t i m a - ' 
das las f i rmas de las eertificaciones>-
cor respondien tes . 
S i c o n c u r r e a l g u n a E n t i d a d e x - j 
t ran jera , debe a c o m p a ñ a r ce r t i f i c a -1 
c i ó n de l e g a l i z a c i ó n de l a d o c u m e n - i 
i l a c i ó n que presenta, referente a su j 
p e r s o n a l i d a d , e x p e á i d a , bien por el | 
C ó n s u l de E s p a ñ a en la N a c i ó n de s 
o r igen , o b i e n por el C ó n s u l de esa 
N a c i ó n en E s p a ñ a . 
3,0 J u s t i f i c a c i ó n de hallarse a l 
c o r r i e n t e en el pago de íddas lasy 
cuotas por a tenciones Rocíales exigid 
das en las d i spos i c iones vigentes, así 
corno de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
y de u t i l i dades . 
4.° Cuan tos d o c u m e n t ó s se requie-
r a n en e l P l i e g o de Gondi^iones P a r -
t i cu l a r e s y E c o n ó m i c a s . 
L a aper tu ra de pl iegos se v e r i f i c a -
r á a l d í a h á b i l s iguiente aj final de 
l a p r e s e n t a c i ó n de p ropos i c iones , 
en esta Jefatura,- ante N o t a r i o y a las 
doce (12) ho ra s de su m a ñ a n a . 
L e ó n , 26 de Agos to de 1948.—El 
Ingenie ro Jefe, P . A , , ( i legible) , . " 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . . . . . . . . . v e c i n o de p r o - i 
v i n c i a de . ? c o n r e s id en c i a en 
ca l l e de n ú m . . . . , en j 
te rado de l a n u n c i o p u b l i c a d o en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a de i 
L e ó n de l d í a . . . de . . . . d e . . . . y d e • 
las c o n d i c i o n e s y requ i s i tos que se! 
ex igen p a r a l a a d j u d i c a c i ó n en c o n -
cu r so p ú b l i c o de destajo de las obras \ 
de ) . . . , se c o m p r o m e t e a t o m a r a su ! 
ca rgo l a e j e c u c i ó n de las m i s m a s 
c o n s u j e c i ó n a los expresados requis i -
tos y c o n d i c i o n e s , c o n l a baja d e l . . . 
(en le t ra) po r m i l sobre el presupues-
to de A d m i n i s t r a c i ó n de l p royec to . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a que 
las r e m u n e r a c i o n e s m í n i m a s que 
h a n de p e r c i b i r los obreros de cada 
o f i c io y c a t e g o r í a empleados en las 
obras p o r j o r n a d a lega l de t rabajo y 
po r ho ra s e x t r a o r d i n a r i a s , no sean 
in fe r io res a los t ipos fijados po r los 
O r g a n i s m o s competentes . 
( F e c h a y firma de l proponente) . 
2722 N ú m . 519. -160,50 ptas. 
DISTRITO m m DE LEÍ 
OPOSICIONES 
A N U N C I O 
P o r r e s o l u c i ó n de esta Jefa tura de 
M i n a s de fecha 25 de Agos to de 1948,-
y p r e v i o i n f o r m e de l a A b o g a c í a de l 
E s t a d o , s e g ú n d i spone el a r t í c u l o 12 
de la L e y de M i n a s , h a s i do desesti-
m a d a l a o p o s i c i ó n presentada por l a 
J u n t a V e c i n a l de B á r c e n a de l R í o , 
a l p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n de p lo -
m o « C h u m b o ) ) > n ú m . 1Í .222. 
L o que se p u b l i c a de a c u e r d o c o n 
lo dispuesto en e l ^ r t í c u l o 44 de l Re-
g l amen to de M i n e r í a , a d v i r t i e n d o 
que c o n t r a d i c h a r e s o l u c i ó n cabe 
recurso ante la D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
M i n a s y C o m b u s t i b l e s en el p l azo de 
t re in ta d í a s , a con t a r desde l a fecha 
de esta p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , 26 de Agos to de 1948.—El 
Ingen ie ro Jefe, A , de A l v a r a d o . 
2717 
Miíeitmsii de Mas 
las É la provincia de Leí 
R e l a c i ó n de los i ndus t r i a l e s dec l a -
rados f a l l idos , en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en l a b a s é 44 y art. 158 
de l vigente Reg lamen to de I n d u s t r i a l , 
F e l i p e F e r n á n d e z , A y u n t a m i e n t o 
de Algadefe , i n d u s t r i a , V . carnes , 
a ñ o í 946, 42,02 ptas. 
E u g e n i o M a r t í n e z , A l m a n z a , far-
m a c i a , 1944, 129,80. 
A u g u s t o G a r c í a F e r n á n d e z , i d . , z a -
patero, 1947, 42,00. 
E l m i s m o , i d . i d . , 1946, 74,40. 
E l m i s m o , i d . i d . , 1945, 35,20. 
V i c e n t a G o n z á l e z , As to rga , V . te-
j i d o s , 1943, 1.158,66. 
D o l o r e s F u e n t e , i d , , q u i n c a l l a , 
1943, 76,26. 
R a i m u n d o A l v a r e z , i d . , b u ñ u e l o s , 
1943, 132,84. 
R u d e s i n d o V e l a s c o , i d . , m e z c l a -
do ra , 1943, 674,04. 
P r o d u c t o Cobe , S. L . , i d . , u l t r a m a -
r i n o s , 1943, ^21.40. 
É l m i s m o , i d . , a f inadora , 1943, 
632,80. 
E l m i s m o , i d , , F . ca rame los , 1943, 
92.25. 
" É l m i s m o , i d . , F . galletas, 1943 
61,50. 
J o s é B l a n c o C a r r o , i d . , sastre, 194.4 
196,80. 
V i c e n t a G o n z á l e z , i d . , V . tejidos 
1944,1.997,52. 
R a i m u n d o A l v a r e z , r ' . , buñole-
r í a , 1944, 132,84.x 
E u g e n i o S i m ó n Suf ie l , i d . , herre-
ro,-1944, 196,80. 
A n t o n i o M u r c i e g o , i d . , V . frutas 
1945, 246,00 > 
V i c e n t a G o n z á l e z , i d . , V . tejidos, 
1945, 1.997,52. - • 
R a i m u n d o A l v a r e z , i d . , b u ñ o l e r í a 
1945, 132,84. 
P a b l o A l v a r e z , i d . i d . , 1945, 132,84. 
M a n u e l D i e z , i d . , V . despojos, 1945, 
52,81. : 
R a m ó n F i g a ! , i d . , V . horchata, 
1945, 52,89. . 
D o l o r e s F u e n t e , i d . , quincal la , 
1945,38,13/ 
L u c i o P a s c u a l , i d . , c a f é , 1945, 
450,18. V ' 
R a i i n u n d a L u e n g o , i d . , panade-
r í a , 1945, 196,80. 
F e l i p e F e r n á n d e z R. , i d . , albarde-
ro, 1945, 196,80. 
E u g e n i o S i m ó n Suf i e l , i d . , -herré ' 
ro , 1945, 196.80. 
M a x i m i n o P r i e to , i d . , sastre, 1945, 
196,80. 
R a m i r o B l a n c o , i d . , zapatero, 1945, 
196,80. 
~, M i g u e l F e r n á n d e z , i d . i d . , -1945, 
49,20. 
A n t o n i o Montes inos , i d . , alpargaj 
tas, 1945, 196,80. 
C l e m e n t e P r i e t o P o l l a n , i d . , V , cal-
zado O r d . , 1945, 253,38. 
E l m i s m o , i d . , zapatero, 1945,49,20. 
J o s é N ú ñ e z de l a Rosa , i d . , Aboga-
do, 1945, 724,24. 
E l m i s m o , i d . i d . , 1946, 772,80. 
D o m i t i l o F e r n á n d e z , i d . , V . carnes, 
1946, 160,13. 
A n t o n i o M u r c i e g o A l o n s o , id., 
frutas, 1946, 262,48. 
J o s é B e l b e r ^ M a r t í n e z , i d . , V . pesca-
dos, 1926, 304,48. " 
V i c e n t a G o n z á l e z , i d . , tejidos, 1946, 
2.131,50. 
D o l o r e s Fuer tes , i d . , V . cacharros, 
L u c i o P a s c u a l , i d . , c a f é , 1946,160,13 
R a i m u n d a L u e n g o , i d . , panadero, 
1946, 105,00. ^ 
A n t o n i o Montes inos , i d . , alparga-
tero, 1946, 210,00. 
D a n i e l A l o n s o , i d . , comisionista, 
1946. 230,00. . , 
Segundo C o r t é s R o d r í g u e z , ia-. 
p la teado lunas , 1946, 983,88. 
f ' 
Vicente G o n z á l e z , i d , , C . obras , 
^46, 315,00. 
G e r m á n F e r n a n d e z G a r c í a , i d . , co-
misionista, 1946, 84,00. 
G e r m á n F e r n á n d e z G a r c í a , i d . , CO' 
^is ienis ta , 1945, 78,72. 
Juan A n t o n i o Fuer tes , i d . , sastre, 
$46,477,76. 
, Anton io G a r c í a A l v a r e z , i d . , 
^ obras, 1946, 157,50. 
Alejandro D í e í , B e m b i b r e , taber 
na. 1946, 170,75. 
Alfonso P é r e z , i d . , V . l o z a , 1946, 
V i c e n t e G a r c í a , i d . , comes t ib l e s . E l m i s m o , í d e m í d e m , 1945,197,80. 
1944, 172,00. : M a r í a T r a p e r o , Gusendos , V . h u e -
E r i b e r t o Regoyo , i d . , E . huevos , vos, 1946,100,98. 
1944,288,00. L u i s Vega F e r n á n d e z , H o s p i t a l de 
G e r ó n i m o M a n c e b o , i d . i d . , 1944, O r b i g o , Q u i n c a l l a , 1944, 96,80. 
288,00, i M a r c e l i n a L ó p e z , . í dem ' , b o l l o s , 
M i l a g r o s O r t i z , C i s t i e r n a , V . pes- 1944.26,80. : . ' 
Gados. 1947, 172,04. j V e n a n c i o F e r n á n d e z , í d e m , he r r e -
E m i l i o L l ó r e n t e , i d . , V . frutas, l 947 , ! ro, 1945, 73,40. 
43,01. - i G u i l l e r m o O l i v e r a G o n z á l e z , í d e m , 
R ) f a e l G i r o í a , i d . , zapatero , 1947, T a b e r n a , 1947, 133,20. 
111,00', I E m i l i a n o H i e r r o , J o a r a , V . pesca-
G a b r i e l S á n c h e z H i g é l m o , i d . , CEt-: dos, 1945, 77,00. 
136,12. 
José F e r n á n d e z , i d . 
272,24. 
1 r ro bueyes, 1947'119,22, | E m i l i a n a R o d r í g u e z , L a A n t i g u a , 
taberna , 1946, Rafae l G a r c í a , i d . , zapa te ro , 1946, T e j i d o s , 1943, 531,3Q. 
i 74,25, i L a m i s m a , í d e m í d e m , 1944, 177,10. 
Cesáreo de l a T o r r e , i d . , T . p ie les , 
1836, 04,05. 
Pedro A s t a r r i a g a S a l g a i o , i d . , 
E. c a r b ó n , 1946, 737,56. 
Timoteo N ú ñ e z , i d . , abonos , 1956, 
346,52. 
Juan J o s é G o n z á l e z , i d . , c o m e s t i -
bles, 1945, 63,25. 
Basilio M a r t í n e z ; i d . , V . carnes , 
1915,126.50. 
P id ro A s t a r r i a g a S a l g a d o , i d . , 
E. c a r b ó n , 1945. 685,40. 
Timoteo N ú ñ e z G o n z á l e z , i d . , abo-
nos, 1945, 322,00. 
Manuel F e r r e r o Gago, i d . , F . fun-
das paja, 1945,258,76. 
M i l a g r o s O r t i z , i d . , V . pescados, ! H e r m i n i o F e r n á n d e z , í d e m , C a f é , 
1946, 115.08. • ' i 1944,66,70. 
G a b r i e l S á n c h e z , i d . c a r r o , 1946, 
79,83. . '. ' ,, " ' 
| y N a t a t í o Vega , G o r u l l ó n , figón, 1946? 
1108,92. 
M a g í n A l o n s o Iglesias, i d . , u l t r a -
! m a r i n o s . 1945, 94„30. 
E l m i s m o , i d . i d ' , 1946, 304,44. 
| E m i l i o L ó p e z . C h o z a s , a b a c e r í a » 
; 1943, 133,40. ' 
M ^Sever iano G a r c í a , i d . i d . , 1943, 
i 133,40.-
i A n t o n i o C u b i l l a s , i d . , E . carnes , 
I 1943, 197,80. 
i R o s a l i n a G o n z á l e « , i d . , E . huevos j 
Aurel iano 01ano , l id . , a t a ú d e s , 1945,' 1943, 331,20. 
A l v a r o G u t i é r r e z , L a B a ñ e z a , B o -
tero, 1943,119,60. 
E d u a r d o F e r n á n d e z ^S:, i d e m , z a -
patero,* 1944, 73,60, 
E l m i s m o , i d e m i d e m , 1945, 73,60. 
F r a n c i s c o Zapa te ro , i d e m , L e g u m -
bres M . 1945, 414,0/). . 
A l v a r o G u t i é r r e z , i d e m , B o t e r o 
1945, 119,60. 
A n t o n i o Fuer tes , zapatero, 1945, 
119,60. 
L u c a s de A b a j o , i d e m i d e m , i d e m , 
1945, 29,90. 
M á x i m o Cas t ro , i d e m , V . l eche , 
M a n u e l C a r d o , L a g u n a N e g r i l l o s , 
R a k i ó n G a r c í a , i d . i d . , 1-943,166,60. V . pescado, 1944, 108,48. «2,00. 
Juan G ó t n e z , i d . , zapatero, 1945,! M a t í a s G a r c í a , i d . i d , , 1943. 82,80, 
^O.ÜO. • j E j j i i l i o L ó p e z , i d : , a b a c e r í a , 1944, 
Florencio F re i lp" B l a n c o , B u s t i l l o , 133,40. 
figón, 1945, 75,90. 
El m i smo , i d . i d . , 1946, 108,92. 
El m i smo , i d . i d . , 1947, 1Í2 ,12 
Arluro7 A l v a r e z , C a b r i l l a n e s , 
bema, 1947, 122,12. 
El m i s m o , i d . i d . , 1946, 81,66. 
Seve r ino G a r c í a , ; i d . i d . , 1944, 13,340 
j A n t o n i o C u b i l l a s , i d . , V . carnes , 
• 1944, 197,80. 
t a - ! Rosa l^aa M a r t í n e z , i d . , E . huevos , 
i 1944, 331,20. 
I R a m ó n G a r c í a , i d . i d . , 1944,; 165,60/ 
Francisco Santo?, C a c a b e l p á , ven ta A n t o n i o C u b i l l a s , C h o z a s , V . c a r - ' 
c a r i a s , 1946,272,25. . | nes, 1945, 197,80, . i 
Silvino F e r n á n d e z , i d . , V . p e s c a - 1 H e l i o d o r o C e l a G a r c í a , i d e m , i d e m , ' 
dos, 1946, 153,^5. i 1945, 101,20. 
, C á n d i d o " D o m í n g u e z S a r m i e n t o , S a l v a d o r P e l l i t e r o , 
id., zapatero, 1946, 99,00. 1945, 25,30! 
E l m i s m o , i d e m i d e m , 1945,110,40. 
R a m ó n D e l g a d o , í d e m , V . ca rne , 
1945,98,90. 
E l m i s m o , I d e m , i d e m , 1946, 212,84. 
. M a n u e l C a r d o , i d e m , V , pescado , 
1946, 118,80. 
E s p e r a n z a Casado , L a V e g a A l -
m a n z a , E . huevos . 
L a m i s m a , i d e m , E . huevos , 1943, 
331.20. 
Gena ro P é r e z , i d e m i d e m . 1943, 
E l m i s i n o , i d e m i d e m , 1944, 331,20. 
H o n o r i n o F e r n á n d e z , L a V e g a de 
_ A g u s t í n Guer re ro , i d . , V , pescado, ] 
.1946,153.44., * 
Aqu i l i no L ó p e z , i d . i d . , 1946, 153,44 
Agustín R o d r í g u e z N ie to , id.v-sas-
tre. 1946;-99,00. 
Vicente G a r c í a , Cea , comes t ib les , 
l943, 172,00. 
Eriberto Regoyo , i d . , E . huevos , 
1943, 288.00. 
G e r ó n i m o M o r a l a . i d . i d . , 1943, 
^ , 0 0 . . • 
Antonio A n t o l í n e z , i d . , V , carnes , 
^ 70,00. ; 
E l m i s m o , i d e m . i d e m , 1945, 25,30, 
A n t o n i o C u b i l l a s , i d e m , i d e m , 
1946, 199,06. 
S a l v a d o r P e l l i t e r o , í d e m i d e m , 
1946, 199,96. 
i d e m í d e m , A l m a n z a ^ V . pescado, 1944', 80,50, 
San t iago B o d e l ó n P é r e z , T u r c i a , 
T a b e r n a , 1947, 61,04. , 
' J u l i o M a t o H e r n á n d e z , L o s B a -
r r i o s Salas , M é d i c o , 1945. 886,32. 
R o s e n d o C a m p a n o M a r t í n e z , L u -
c i l l o , Comes t ib les , 1941, 49,68. 
i d e m , H e l i o d o r o C e l a d a G a r c í a , i d e m 1 Sucesor de J o s é C a r r e r a , 
i d e m , 1946, 102,30. i U l t r a m a r i n o s , 1942, 94,30. 
E u t i q u i a n o M o r á n , Fuen te s d e , A n g e l R o d e r a A l c e , i d e m , T e j i d o s , 
C a r b a j a í , T a b l a j e r o , 1947, 91,56. 1 1944, 177,10. 
E l m i s m o , i d e m i d e m , 1946, 27,23.; A n d r é s M a r t í n e z , M a n s i l l a de las 
A r m a n d o L e r a G o n z á l e z , G a l l e - M u í a s , S i e r r a , 1947, 495,00. 
g u i l l o s , V . carnes , 1943, 49,45. M a u r o L l a m a s , i d e m , V . pescado . 
E l m i s m o , i d e m i d e m , 1944,197,80. 1946, 117,80, 
4 
P a u l i n o V i e j o , i d e m , V . despojos, 
38,36. 
A n s e l m o í i u t i é r r e z , i d e m , Mercí*-
r í a , 1946, 405,92. 
M a n u e l V i l l a f a ñ e , i d e m , F i g ó n , 
1946, 108,92. 
G e n a r o Pas to r , i d e m , F . queso, 
1946, 212,48. 
F é l i x F e r n á n d e z , i d e m , C o n f i t e r í a , 
1945,303,50. 
2629 ; (Se c o n t i n u a r á ) 
lilCÍI 
A y u n t a m i e n t o de 
Pon fe r r ada 
A c o r d a d o po r este I lus t re A y u n t a -
m i e n t o en s e s i ó n de 18 de l ac tua l , 
acceder a u n a p e r m u t a de terreno 
que p ropone D . P a c i a n o G ó m e z B u s -
cos, por l a que este s e ñ o r trasfiere a 
l a M u n i c i p a l i d a d 3.600 m 2 a'l s i t io 
de la G r a n j a , t é r m i n o de esta c i u d a d , 
c o m o a p r o v e c h a b l e pa ra a m p l i a c i ó n 
en « u d í a de l terreno m u n i c i p a l en 
que se. p royec ta e m p l a z a r l a F e r i a 
de ganados, ced i endo l a C o r p o r a c i ó n 
a l Sr . G ó m e z Bus tos 1.800 mts, cua -
d r ados de terreno, sitos en el C a m p o 
de l a C r ü z en s u l í m i t e c o n l a car re -
tera genera l de M a d r í d - C o r u ñ a , a 
c o n d i c i ó n de cons t ru i r en el m i s m o 
u n H o t e l de t u r i s m o pro teg ido po r 
el P a t r o n a t o N a c i o n a l , de c u y o ser-
v i c i a s se encuen t ra l a c i u d a d m u y 
neces i tada , s iendo prec i so que las 
ob ras de esta c o n s t r u c c i ó n se en-
c u e p t r e n t e r m i n a d a s en u n p lazo de 
vdós a ñ o s , y duran te el de c i n c u e n t a , 
d i c h o ed i f i c io no h a de tener o t ra 
a p l i c a c i ó n o des t ino s ino l a de H o -
tel ; e l i n c u m p l i m i e n t o de é s t a s con -
risciones l l e v a apare jada en p r i m e r 
t é r m i n o la r e s t i t u c i ó n de las parce-
las respectivas, y en el segundo caso 
la de rever t i r a l a M u n i c i p a l i d a d d i -
c h o H o t e l s i n i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a 
po r parte de l a C o r p o r a c i ó n a su 
d u e ñ o . L a pa rce la que cede el s e ñ o r 
G ó m e z Bus tos h a s ido tasada en 30 
pesetas' m2, y é n 100 pesetas l a m i s 
m a u n i d a d de terreno l a que el 
A y u n t a m i e n t o <cede a a q u é l . 
L o que en c u m p l i m i e n t o de lo 
p recep tuado en el Decre to de 25 de 
M a r z o de 1938 y d e m á s d i spos i c iones 
concordan tes , se a n u n c i a esta ope 
r a c i ó n , a l objeto de que quienes no 
se h a l l e n confo rmes c o n la m i s m a , 
c o m p a r e z c a n a l a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a que q u e d a ab ie r t a e n c e s t e 
A y u n i a m i e n l o y en el G o b i e r n o C i -
v i l de l a P r o v i n c i a p o r t i e m p o de 
q u i n c e d í a s na tura les a par t i r de l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la P r o v i n c i a . 
P o n ferrada, 26 de Agos to de 1948. 
— E ^ A l c a l d e , J . R o m e r o . 
2715 N ú m . 518.—81,00 ptas. 
Requisi torias 
R o j o G ó m e z , P a u l i n a , de 26 a ñ o s , 
casada, sus labores , h i j a d é N i c o l á s 
y S i m o n a , n a t u r a l de L a Sota ( L e ó n ) , 
y d i jo h a l l a r s e d o m i c i l i a d a - en l a 
ca l l e de l a Cues ta , n ú m . 26, de esta 
c i u d a d , h a l l á n d o s e en i g n o r a d o pa -
radero , c o m p a r a c e r á ante este J u z -
gado M u n i c i p a l , si to en l a ca l l e P i -
lotos de Regue ra l , n ú m , 6, e l d í a 
siete de Sep t iembre , a las once h o -
ras, p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o de 
faltas que se le. s igue c o n el n ú m e -
ro 454 de 1948, sobre lesiones, y a 
c u y o acto d e b e r á c o m p a r e c e r c o n 
los testigos y med io s de p r u e b a que 
tenga por conven ien t e a su defensa. 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n a l a 
d e n u n c i a d a P a u l i n a R o j o G ó m e z , 
e x p i d o y f i r m o l a presente e n . L e ó n , 
a trece de A g o s t o de m i l novec ien tos 
cua ren ta y o c h o . — E . R o m á n . 2724 
• 
M a g a z F e r n á n d e z , A p o l i n a r , de 36 
a ñ o s , sol tero, j o r n a l e r o , h i j o de J u -
l i á n y A g u s t i n a , n a t u r a l de L a M i l l a 
de l R í o ( L e ó n ) , que d i jo h a b i t a r en 
la c a l l e de S a h L o r e n z o , n ú m . 7, d é 
esta c i u d a d , h a l l á n d o s e en i g n o r a d o 
pa rade ro y d o m i c i l i o , c o m p a r e c e r á 
ante este J u z g a d o M u n i c i p a l , s i to en 
la c a l l e de P i l o t o s de R e g u e r a l , ü ú -
maro 6, el d í a 3 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o , a las once horas , pa r a l a cele-
b r a c i ó n de l j u i c i o de faltas que se 
le sigue c o n el n ú m e r o 435 de 4948, 
p o r h u r t o , y a c u y o acto d e b e r á c o m -
parecer c o n los testigos y m e d i o s de 
p rueba que tenga p o r {convenien te 
a su defensa . 
Y pa ra que s i r v a de c i t a c i ó n a l 
d e n u n c i a d o A p o l i n a r M a g a z F e r -
n á n d e z , e x p i d o y firmo la pjesente 
en L e ó n , a d iec is ie te de Agos to de 
m i l novec ien tos cua ren ta y ocho .— 
E . R o m á n . 2724 
' , ' , . ,-. », o •' , 
1', ;a o '' > • - -
X ó p e z ' A l o n s o , C o n c e s a , de 33 a ñ o s , 
sol tera, h i j a de J o s é y B a s i l i s a , na tu -
r a l de Castrofuerte ( L e ó n ) , que d i jo 
h a b i t a r - e n l a ca l l e de A n t o n i o de 
— • 
I V a l b u e n a , n ú m . 5, p iso 1.°, ha l lá tu 
dose en i g n o r a d o pa radero y domi. 
c i l i o , c o m p a r e c e r á ante este Juzgada 
M u n i c i p a l , si to en l a ca l l e de Pi i0 . 
tos de R e g u e r a l , n ú m , 6, para la 
c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o de faltas 
as i s t ido d e sus p ruebas que ha 
de "tener l uga r el d í a 7 de Sep-
t i embre p r ó x i m o , a las once horas, 
y a c u y o acto c o m p a r e c e r á con. las 
p ruebos que tenga po r conveniente 
a su defensa. 
Y p á r a que s i r v a de c r t a e i ó n a la 
| d e n u n c i a d a C o n c e s a L ó p e z AíonsoL 
• e x p i d o y f i r m o l a presente en León, 
ra d i e c i o c h o de Agos to de m i l nove-
c ientos c u a r e n t a y o c h o . — E , R o m á n . 
¡ V : / • " • • : " 2724 
i / o • o. 
| C a b a l l e r o B a y ó n ( M a r í a ) , de unos 
24 a ñ o s , sol tera , n a t u r a l de Sahagún 
1 y d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e en Fa-
l e n c i a , c a l l e de l G e n e h i l í s i m o Fran-
, co , n ú m e r o 11, h o y é n ignorado pa-
radero , c o m p a r e c e r á , ante este Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n , en 
t é r m i n o de diez d í a s c o n el fin de 
\ no t i f i ca r l e auto de procesamiento y 
r e c i b i r l a d e c l a r a c i ó n indagator ia en 
s u m a r i o n ú m e r o 73 de 1948 por hur-
to, bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no 
v e r i f i c a r l o , s e r á d e c l a r a d a rebelde y 
, le p a r a r á el p e r j u i c i o que haya lugar. 
| L e ó n , v e i n t i c u a t r o de Agosto de 
m i l f fovecientos cua ren ta y o c h o . -
L u i s S a n t i a g o . — E l Secretar io judi-
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 2714 
"FISCALÍA PROMIAL DE TASAS 
P o r l a presente se c i t a y emplaza 
a M a r t í ñ G u n t í n G o n z á J e z , de 32 
a ñ o s de edad , sol tero, p r o f e s i ó n cea-
cero, n a t u r a l de M o n t e de Ramo 
(Orense), v e c i n o de L e ó n , hoy en 
i g n o r a d o pa rade ro , pa ra que com-
p a r e z c a ante esta F i s c a l í a Provin-
c i a l de Tasas , s i ta en l a A v e n i d a de 
P a d r e - i s l a , n ú m . 11, l.e, a fin de 
cons t i tu i r se en P r i s i ó n por el perío-
do de t i e m p o de c i e n d í a s , por no 
h a b e r h e c h o efect iva l a mul ta que 
le fué impues t a en el expediente ins-
t r u í 4 o c o n el n ú m e r o 19,009, rogan- i 
do a cuan tas A u t o r i d a d e s y Agentes 
de l a P o l i c í a J u d i c i a l sepan del mis-
m o , p r o c e d a n a s u d e t e n c i ó n e 
greso en l a P r i s i ó n m á s p r ó x i m a y 
d a n d o cuen ta a é s t a p r o v i n c i a l . 
L e ó n , 27 de Agos to de 1948.-EI 
F i s c a l P r o v i n c i a l de Tasas P. V-^  
A d o l f o C . G a r c í a . ^ ^ ^ J ^ j . 
. imp, 8.8 l« D i p a - a c t ó n p r i m « « * • 
